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Nichft au ctbur d’une ancienne salle de classe raammagfte d’un bBtiment 
de physique, le thfißtre linguistique de l’Universitft Ffidftrale de l’Oural est 
bien plus qu’une «ехрйгіепсе» (comme je l’entends encore) mais bien un 
oasis de fraocheur et de bonheur a qui sait partager ses valeurs.
Loin d ’K tre un simple th f tB tre , il est un enseignement a par entinre pour 
Tfttudiant qui veut se donner les moyens de rmissir sa future vie profession­
e lle .
En effet, ne dit-on pas «la vie est une ріисе». Alors ощ mieux en com- 
prendre quelques ragles si ce n’est dans un thiratre. De plus Ktre polyglotte 
et parier en publique n’est pas donnft a tout le monde, le thftBtre linguistique 
offre cette possibilitft.
C’est en octobre 2009 que j ’ai connu le thftBtre linguistique (lors de mon 
premier passage a l’Universitft en tant que professeur de fran3ais a la chaire 
de langues Htrangnres) j ’ai eu alors la chance de voir ses acteurs jouer avant 
que Г on me propose de travailler avec eux pour атйііогег leurs prononcia- 
tions sur plusieurs pinces fran3aises. Une complicitft est ainsi пйе entre nous 
ces 3 deminres annfies et се т к т е  lorsque je n’fttais pas en Russie.
ComplicitH renforciie lors des trois festivals de thftetres francophones 
auquel j ’ai pu participer a leurs c(})tfts :
- Un a Perm au printemps 2010 ощ j ’ai ftgalement арргйсій les belles 
routes russes en marcheroutka et touchfi du doigt Гвте slave* ainsi 
que certains de ses proverbes «douraki-dorogui». Ce festival restera a 
jamais l’un de mes meilleurs souvenirs russe.
- Deux pras de Paris en octobre 2010 et janvier 2011. «Si tu ne vas a 
Lagardwre,
Lagardnre ira a toi !» йсгк Paul Бйѵаі dans son roman «Le Bossu» et 
suivant ce principe, alors que je travaillais a cette ftpoque au Luxembourg, je 
n’ai pas hftsitö a aller voir la troupe du tfmßtre linguistique lors de ces deux 
dftplacements en France.
Apras avoir ѵйси le thftßtre de l’extörieur j ’ai la chance de pouvoir le 
vivre dftsormais des deux ct})täs du miroir a savoir comme professeur et 
comme acteur, devant et derrinre les planches. En effet Loubov Alexeivna 
Poutilova, la responsable du thftßtre m’a proposfte de devenir un de ces ac- 
teurs et а т а  grande surprise j ’ai dit «Oui». C’est ainsi que je me suis rendu 
dftfinitive compte de la magie du thftßtre et de son esprit de famille, et ce lors 
de т а  ргетіиге master-class le 22 octobre 2011.
Je suis adepte de la notion «un esprit sain dans un corps sain» et je retrouve 
totalement ce concept du ponte latin Juvenal dans le thftßtre linguistique. Car 
contrairement a ce que j ’imaginai une master-class de thftßtre est un exercice 
tras physique proche de la gymnastique. Le corps est l’instrument de l’acteur 
il est bon de Г en trainer.
Les qualities de ce thftßtre, fruit d’une interaction fusionnelle entre les 
iitudiants et leurs professeurs, sont indftniables. D’ailleurs les multiples 
recompenses glanftes ces dix deminres annftes de part le monde sont 
accrochfis aux murs pour le rappeier.
Si le hasard n’a pas sa place dans une teile raussite, les maotres mots sont 
l’envi, le respect et le plaisir.
La salle de cours est ici le Ümßtre et les planches jouent aussi bien le гфіе 
de tables, de chaises que de scnne. Je le sais pour Г avoir pratiqufte que cette 
ambiance сгййе par cette proximitö entre l’apprenant et le professeur est trns 
propice a l’enseignement. La scnne est un peu cocasse lorsqu’on la voit pour 
la ргетіиге fois mais tras efficace car les r<j)les s’inversent ragulinrement 
au thftßtre, les acteurs (iitudiants) ftcoutent l’enseignant (de thftßtre ou de 
langue fttrangnre) qui se trouve au premier rang alors qu’eux sont assis reli-
gieusement sur les planches. Et par la suite l ’enseignant, spectateur cette 
fois, peut voir le fruit de son enseignement jouil sur la scnne.
Loin d’Ktre un compliment dans Papprentissage d’une langue pour cer­
tains pitudiants, le thÜBtre linguistique apparaot comme un enseignement de 
langues Jftrangnres a part епгіиге. Plus encore, il palie т к т е  Poffre de cer­
tains instituts de Puniversitö qui ont abandonnfts certaines langues de leur 
cursus. On rencontre d’ailleurs actuellement le cas pour une Htudiante qui 
aspire devenir traductrice d’anglais et qui apprend le fran3ais au thftBtre alors 
qu’elle n’avait pas РоррогШпіШ de le faire dans son cursus. C’est ainsi que 
des cours d’ltalien, d’Allemand, d’Anglais, de Fran3ais et d’Espagnol (cor- 
respondant aux langues principalement joufies dans le thÜBtre) sont domwes 
aux acteurs afin qu’ils amftliorent certes leurs performances de comftdiens 
lorsqu’ils jouent dans cette langue mais surtout pour leur en donner des bases 
solides.
Pour moi apras ces 10 ans d’existence, le thiiBtre linguistique n’est pas 
un ovni** mais un enseignement pilote qui ne demande qu’a grandir en se 
dftveloppant dans d’autres ütablissements. Car une telle riiussite ne doit pas 
restile cachüe mais au contraire encouragile et surtout partagiie.
Concept
*вте  slave : personne ne sait vraiment dftfinir ce terme en France mais 
c ’est un trns jo li concept qu’il est bien de maintenir au т к т е  type que le 
«mode de vie a la fran3aise» en Russie ощ a Pfttranger.
Petit jeu de lettre linguistique :
**Ovni : En prenant les preminres lettres de la traduction framaise de 
l ’Universitü : «Universitü Füdilrale de l ’Oural» on obtient U FO , or en an­
glais ce logo signifie ovni.
Explication de texte :
Outre Г objet volant non identiftö, on parle ilgalement d’ovni pour quelque 
chose qui passe tras vite et ne s’arrKte pas. Comme par exemple un chanteur 
qui n’a qu’une chanson сйІиЬге et qui disparaot des ücrans du jour au len- 
demain.
